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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Aptitud Operador Antisubmarino.
o, M. 5.372/66 por 1,a que se hace extensiva a los Sub
oficiales de la Especialidad Sonarista la aptitud Ope
rador Antisubmarino, creada por la Orden Ministe
rial número 2.383/64 (D. O. núm. 121).—Página 3.119.
Aptitud Servicio de Helicópteros.
O. M. 5.373/66 por la que se hace extensiva la aptitud
para el Servicio de 'Helicópteros, creada por la Orden
.linisterial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6),
para Suboficiales de la' Especialidad Mecánica, a los
Suboficiales de las Especialidades que se mencionan.—
Página 3.119.
Baja en la. Lista de Helicópteros.
O. M. 5.374/66 por la que se dispone cause baja en la





O. M. 5.375/66 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Capitán de Corbeta D. José Manuel
Paredes Quevedo. Página 3.120.
M. 5.376/66 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Comandante Médico D. Cruz Rico
Bravo.—Página 3.120.
Destinos.
O. M. 5.377/66 (D) por la que se amplía en el sentido
que se indica la Orden Ministerial número 4.662/66
(D. O. núm. 245), que afecta al Capitán de Fragata
D. Alberto de la Guardia y 0yra..—Página 3.120.
M. 5.378/66 (D) por la que sé nombra Profesor de
la Escuela Naval Militar al Teniente de Navío don
Manuel F. Rincón Regodón.—Página 3.120.
O. M. 5.379/66 (D) por la que queda sin efecto la
Orden Ministerial número 5.114/66 (D) (D. O. nú
mero 269), que nombró Ayudante Militar de Mari
na, de San Vicente de la Barquera al Teniente de Na
vío D. Antonio Palmero Vega.—Página 3.120.
O. M. 5.380/66 (D) por la que se nombra Ayudante
Militar de Marina de San Vicente de la Barquera al
Teniente de Navío D. Manuel Vázquez Martínez.—
Página 3.120.
O. M. 5.381/66 (D) por la que se dispone pase a des
empeñar el destino de Jefe de la Primera División
del Ramo de Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena el Teniente Coronel del Cuer
po de Máquinas D. Diego Zamora Ros.—Página 3.120.
O. M. 5.382/66 (D) por la que se dispone desempeñe las
funciones priv.ativas que por razón de su destino prin
cipal le corresponden el Capitán de Intendencia don
Perfecto Castro García.—Página 3.121.
O. M. 5.383/66 (D) por la que se nombra Secretario
?Relator del Tribunal Marítimo Central al Teniente
Coronel Auditor D. Rafael Romero Alvarez.—Pági
na 3.121.
O. M. 5.384/66 por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Jefes y Oficial del
Cuerpo de Intervención que se mencionan. Pági
na 3.121.
O. M. 5.385/66 (D) por la que se nombra Ayudante
Personal del Vicealmirante D. Victoriano Sánchez
Barcáiztegui y Aznar al Comandante de Intervención
D. Salvador Morell Rullán. Página 3.121.
Cursos.
O. M. 5.386/66 (D) por la que se dispone realice el
curso de Instrucción número 25, correspondiente al
segundo trimestre del Año Fiscal Americano 1967, el
Capitán de Fragata D. Jaime Vázquez Doce.—Pági
na 3.121.
O. M. 5.387/66 (D) por la que se dispone realice el
curso de Instrucción número 16, correspondiente al
tercer trimestre del Año Fiscal Americano 1967, el
Teniente -de Navío D. José Antonio Zea Salgueiro.—
Página 3.121.
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O. M. 5.388/66 (D) por la que queda sin efecto la Or
den Ministerial número 4.928/66 (D. O. núm. 257),
que afecta al Teniente de Navío D. Manuel Zambra
no Ortega.—Página 3.121.
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 5.389166 (D) por la que se dispone puse a la
Escala de Tierra el Teniente de Navío D. Pedro Gi
ménez Conesa.—Páginas 3.121 y 3.122.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 5.390/66 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente del Cuerpo de Má
quinas D. Bartolomé Deudero Alorda.—Página 3.122.
Bajas.
O. M. 5.391166 (D) por la que se dispone cause baja
en la Armada, por fallecimiento, el Vicealmirante don
Luis Cadarso González.—Página 3.121
INTENDENCIA GENERAL
Aumentos por quinquenios trienios al personal civil
contratado al servicio de la Armada.
O. M. 5.392/66 (D) por la que se conceden dichos au
mentos al personal que se relaciona. — Páginas 3.122
a 3.'124.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Reglamento de Construcción, Adjudicación y Uso
de Viviendas en régimen de acceso a la propiedad.
O. M. 5.393/66 por la que se modifica el artículo 24 del
Reglamento de Construcción, Adjudicación y Uso de
Página 3.118.
Viviendas en régimen de acceso a lapropiedadginas3.124 y 3.125.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 28 de noviembre de 1966 por la que se dicta
normas para la tramitación y adjudicación de los pre
mios "Virgen del Carmen", correspondientes al año
1967.—Páginas 3.125 y 3.126.
Resolución de la Dirección de Plazas y Provincias Afri
canas por la que se anuncia concurso para la provisión
de una plaza de Depositario-Pagador, vacante en la
Delegación de Hacienda de la Provinci,-. del Sahara.–
Páginas 3.126 y 3.127.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 12 de no
viembre de 1966 por la que se publica relación d
señalamiento de haberes pasivos concedidos al perso
nal de la Armada que se reseña.—Página 3.127.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 25 de octubre de 1966 por la que se convoca
concurso-oposición para proveer 425 plazas, más las
que se puedan producir hasta la fecha de exámenes, de
Policías Armados, vacantes en el Cuerpo de Policía
Armada.. Páginas 3.127 a 3.131.
Provisión de destinos.—Página 3.132.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Aptitud Operador Antisubmarino.
Orden Ministerial núm. 5.372/66.—La influen
cia decisiva de los sistemas sonar, en el rendimiento
operativo y *seguridad de vuelo de los helicópteros
antisubmarinos medios y pesados, aconseja abordar
la formación específica del personal sonarista que
,os ha de manejar y el posterior reconocimiento de
su aptitud.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, dispongo :
1. Se hace extensiva a los Suboficiales de la Es
pecialidad Sonarista la aptitud Operador Antisub
marino, creada por la Orden Ministerial núme
ro 2383/64 (D. O. núm. 121).
2. La aptitud Operador Antisubmarino será re
conocida por Orden Ministerial expresa, a propues
ta del C. 1. A. N. H. E. y de la jefatura de Instruc
ción del Ministerio de Marina, a los Suboficiales
Sonáristas que superen las pruebas de los cursos
programados al efecto en el C. 1. A. N. 1-1. E. de la
Base Naval de Rota.
3. Asimismo, será reconocida por Orden Minis
terial expresa, por convalidación y a propuesta del
c.1. A. N. H. E. y de la jefatura de Instrucción del
linisterio de Marina, la aptitud Operador Anti
submarino a los Suboficiales Sonaristas que en esta
fecha hayan superado en el extranjero los cursos de
formación apropiados.
4. El distintivo que corresponderá ostentar a los
Suboficiales Sonaristas "aptos" será el mismo pre
visto para personal con aptitud Operador Antisub
marino en el Anexo a la Orden Ministerial núme
ro 3.208/64 (D. O. núm. 165).
5. Aquellos Suboficiales Sonaristas que sean des
tinados a Escuadrillas de Helicópteros Antisub
marinos Medios y Pesados, antes de* hacerse car
go de sus responsabilidades, serán sometidos, en el
C. í. A. N. 11. E a la instrucción específica nece
saria para calificarlos.
Madrid, 6 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Aptitud Servicio de Helicópteros.
Orden Ministerial núm. 5.373/66.—La compleji
dad de los sistemas eléctricos, electrónicos y de ar
mas de los helicópteros antisubmarinos medios y pe
sados, y su directa influencia en la aeronavegabilidad
de las expresadas unidades, aconseja la calificación
específica del personal del Cuerpo de Suboficiales delas Especialidades Eléctrica, Electrónica, Radiotele
gráfica y Torpedista participante en su mantenimien
to. En consecuencia, y a propuesta del Estado Mayor(íe la Armada, vengo en disponer lo siguiente:
1. Se hace extensiva la aptitud para el Servicio
de Helicópteros, creada por la Orden Ministerial
de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6) para Subofi
ciales de la Especialidad Mecánica, a los Suboficiales
de las Especialidades mencionadas en el preámbulo
de la presente Orden Ministerial calificados para el
mantenimiento de los helicópteros antisubmarinos
medios y pesados de la Armada.
2. Los Suboficiales de las Especialidades expre
sadas que sean declarados "aptos" para el Servicio
de Helicópteros se regirán por las normas para el
Servicio de Helicópteros establecidas por la Orden
Ministerial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), y,
en consecuencia, la declaración de su aptitud será
concedida, en cada caso, por Orden Ministerial ex
presa, a propuesta de la Jefatura de Instrucción del
Ministerio de Marina, tras haber stiperado los inte
resados las pruebas de los cursos de formación pro
gramados en el C. I. A. N. H. E. de la Base Naval
de Rota.
3. Asimismo, igual declaración de aptitud será
concedida, en cada caso, por Orden Ministerial ex
presa, por convalidación y a propuesta de la Jefa
tura de Instrucción del Ministerio de Marina, a los
Suboficiales de las Especialidades citadas en el
preámbulo de la presente Orden Ministerial que en
esta fecha hayan superado, en el extranjero o
C. I. A. N. H. E. de la Base Naval de Rota, los cur
sos de formación apropiados.
4. El distintivo que corresponderá ostentar a los
Suboficiales Electricistas, Electrónicos, Radiotele
grafistas y Torpedistas "aptos" para el Servicio de
Helicópteros será el previsto en el Anexo a la Orden
Ministerial número 3.208/64 (D. O. núm. 165) para
personal mantenedor.
5. Los Suboficiales de las Especialidades Eléc
trica, Electrónica, Radiotelegráfica y Torpedista que
no posean la aptitud para el Servicio de Helicópteros
que sean destinados a las Escuadrillas de Helicópte
ros Antisubmarinos Medios y Pesados, antes de ha
cerse cargo de las responsabilidades de su destino,
recibirán en el C. I. A. N. H..E. de la Base Naval
de Rota la instrucción específica necesaria para su
calificación.




Baja en la Lista de Helicópteros
Orden Ministerial núm. 5.374/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
cause baja en la Lista de Helicópteros de la Arma
da el helicóptero 002-7, perteneciente a la Segunda
Escuadrilla de la Flotilla de Helicópteros de la Base
Naval de Rota.
Madrid, 6 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 5.375/66 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por el pase ala situación de "servicios especiales" (Grupo de Des
tinos de Interés Militar) del Capitán de Fragata (A)
don Ricardo Gómez Usatorre, segunda del turno de
amortización, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 2 de octubre de 1965 y efectos
administrativos de 1 de enero próximo, al Capitán
de Corbeta (E) don José Manuel Paredes Quevedo,
primero en su Escala que se halla cumplido de con
diciones y ha sido declarado "apto" por la junta
de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonado entre los Capitanes de Fragata (E) (TEA)
(F) don Carlos Dahl Bonet y (E) don Luis Sánchez
Gómez y Marina.
No asciende ningún Teniente de Navío por co
rresponder en este empleo a la cuarta del turno de
amortización.





Orden Ministerial núm. 5.376/66 (D). — Por
existir vacante y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se promueve
a su inmediato empleo al .Comandante Médico don
Cruz Rico Bravo, con antigüedad de129 de octubre
del presente año y efectos económicos a partir de
1 de noviembre siguiente, primero en su Escala que
reúne las condiciones reglamentarias, debiendo que
dar escalafonado a continuación del Teniente Coro
nel Médico D. Adolfo Derqui Ruiz.
La vacante que el anterior ascenso produce en el
empleo de Comandante Médico corresponde a la
amortización.





Orden Ministerial núm. 5.377/66 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 4.662/66 (DIARIO
OFICIAL núm. 245), que nombró Jefe de Instrucción
del C. I. A. F. al Capitán de Fragata (G) (AS) don
Alberto de la Guardia y Oya, en el sentido de que
desempeñará también el cargo de Segundo Coman
dante del crucero Galicia.









Orden Ministerial núm. 5.378/66 (D).----Se nombra Profesor de la Escuela Naval Militar al Tenien
te de Navío (A) don Manuel F. Rincón Regodón,
que cesará en el mando de la lancha antisubmarinaL. A. S.-10 una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. a núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.379/66 (D).—Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 5.144/66 (D)
(D. O. núm. 269), que nombró Ayudante Militar de
Marina de San Vicente de la Barquera al Teniente
de Navío D. Antonio Palmero Vega, el cual con
tinuará en su actual destino del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.




Orden Ministerial núm. 5.380/66 (D). Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de San Vicente
de la Barquera al Teniente de Navío D. Manuel
Vázquez Martínez, que cesará en el crucero Ca
nanas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.381/66 (D).—Se O
pone que el Teniente Coronel del Cuerpo de Má
quinas (Mm) don Diego Zamora Ros cese en su
actual destino y pase a desempeñar el de Jefe de
la Primera División del Ramo de Máquinas del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena, con
carácter voluntario.
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Orden Ministerial núm. 5.382/66 (D).—A pro
puesta de la 'Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que
tí Capitán de Intendencia D. Perfecto Castro Ciar
da, con destino de Auxiliar de Acopios de Mate
ria1Americano del Arsenal del mencionado Depar
tamento, desempeñe las funciones privativas que por
razón de su destino principal le corresponde, en
orden al despacho y recepción de material que con
destino a la Armada se importe por la Aduana del
puerto de La Coruña, relevando en este cometido
al Comandante del mismo Cuerpo D. Manuel Manso
Buyo que cesó para otro destino.
•
Madrid, 3 de diciembre de 1966.
Exernos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.383/66 (D).—Se nom
bra Secretario-Relator del Tribunal Marítimo Cen
tral, en sustitución del Teniente Coronel Auditor
don Felipe Alfín Delgado, que cesa por ascenso, al
Teniente Coronel Auditor D. Rafael Romero Alva
rez, sin desatender su actual destino en la Dirección
de Material.




Orden Ministerial núm. 5.384/66.—Se dispone
lue el personal del Cuerpo de Intervención que se
guidamente se relaciona pase a ocupar, con carácter
voluntario, los destinas que al frente de cada uno se
indican, cesando en los que actualmente desem
peñan:
Teniente Coronel D. Enrique Troncoso Cadena.—
Interventor-Delegado del Patronato de Casas de la
Armada e Interventor del Negociado .Central de Se
guros Sociales.—Tomará posesión con efectos del
1de enero de 1967.
Comandante D. José Sempere Miquel.—Tribunal
de Cuentas, Segundo jefe de la Intervención de la
Jurisdicción Central e Interventor de la Escuela de
Ingenieros de Armas Navales.
Capitán D. Francisco Sánchez Luque. Auxiliar
de la Sección Fiscal de Marina en la Intervención
General de -la Administración del Estado.




Orden Ministerial núm. 5.385/66 (D).—Se nombra Ayudante Personal del Vicealmirante D. Victo
riano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar al Comandantede Intervención D. Salvador Morell Rullán, sin
•
desatender su destino de Segundo Jefe de la Inter
vención de la Base Naval de Canarias.





Orden Ministerial núm. 5.386/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) clon Jaime Váz
quez Doce realice el curso de Instrucción núme
ro 25, correspondiente al segundo trimestre del Año
Fiscal Americano 1967, con una duración de vein
titrés semanas.
Durante la realización del curso dependerá, a to
dos los efectos, del Estado Mayor de la Armada, y
la orden de presentación en este Ministerio la dará
la Jefatura de Instrucción en el momento oportuno.




Orden Ministerial núm. 5.387/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (Er) don José Anto
nio Zea Salgueiro realice el curso de Instrucción
número 16, correspondiente al tercer trimestre del
Año Fiscal Americano 1967, con una duración de
treinta y tres semanas.
Durante la realización deJ curso dependerá, a to
dos los efectos, del Estado Mayor de la Armada, y
la orden de presentación en este Ministerio la dará
la jefatura de Instrucción en el momento oportuno.




Orden Ministerial núm. 5.388/66 (D).—Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 4.928/66
(D. O. núm. 257), que designó al Teniente de Na
vío (A) don Manuel .Zambrano Ortega para reali
zar en Norteamérica el curso de Instrucción núme
ro 9 del Ario Fiscal Americano 1%7.




Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 5.389/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Teniente de Navío D. Pedro Gimé
nez Conesa cese en la Escala de Mar del Cuerpo
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General de la Armada y pase a la de Tierra, en la
que se considerará incluido á partir del día 5 del
actual, escalafonán.dose inmediatamente 'a continua
ción del Oficial del mismo empleo D.‘ Alfonso Da
mián Niebla Sanz.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.390/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María de
la Salud Company Prohens al Teniente del Cuerpo
de Máquinas D. Bartolomé Deudero Alorda.






Orden Ministerial núm. 5.391/66 (D).—Falleci
do el día 3 del actual causa baja en la Armada el
Vicealmirante D. Luis Cadarso González, que des
LIX
empeñaba el cargo de Comandante General del Ar
senal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.






Aumentos por quinquenios y trienio-s'al personal civil
contratado al servicio de la Marina,
Orden Ministerial núm. 5.392/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación
de personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58) y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al personal contratado que figura
en la relación anexa los aumentos por quinquenios
y trienios en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 1 de diciembre de 1966.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases














D. Francisco Ortega Lorca ...
D. José Rodríguez González ...
D. Jesús Veiga Taracido
D. Víctor Lozano Pérez ...
Doña Eudoxia Villalobos Bray
D. Manuel M. López Piñeiro
D. Rafael Muñoz Ortega ...
D. Juan Parra Díaz ...
•••
• • • 61,• •
•
•
• • • • • • • • • • • • •
Doña Carmen Triviño Susanna
D. Francisco Díaz Rodríguez ... • • • • • • • • • • • •



















6 aumentos de pese
tas 255 mensuales
cada uno ...
3 aumentos de pese
tas 255 mensuales
cada uno ...
1 trienio de pesetas,
160 mensuales ...






3 trienios de pesetas
130 mensuales ca
da uno ...






















































Oficial de 2.a ••• •••
Of.2.' (Sold ,kutg.).
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña María del Carmen Ruiz Retegui
Pascual García Doriate . • • • • •
•
• •
José Martín-Tesorero y Martín de Blas ...
Florián Moreno Antón ...
José Cervera Terol
• • • • • • • • •
• • •
• • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
Antonio Lagóstena Montado ...
Antonio Lagóstena Montado ...




• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •











• • • • • • • •
•
• • •





• • • • • •
•
• • • •
Francisco Sánchez García ...
Antonio Sellés 'Sáenz .
Rafael Garcíwkluerta
• • • • • • 1,1 • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rafael Hernández García
... . • • •
Francisco Lema Izquierdo ... .
Domingo Moreno Bocardo
Francisco Navarrete Prian
Francisco Ocaria Garzón ...
a 2.a (Sold. Autg.). i Francisco Ocaña Garzón ...
Of. 2.' (Mandrin.). Manuel Otero Fernández
Of. 2,a (Galvaniz.).' José Ruiz Rueda ... .
T. 2," (Tornero)... José Sánchez de las Matas y Gil de Pareja ...
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •







José Zaldívar Canelón .
• •
•
• • • •
•
• • • • • • • • • • • •
José María Amado Domínguez ... .
Miguel Cayuela, Martínez ...
Juan García Alarcón • •




































































114 mensuales ... 1
trienio de pesetas
114 mensuales ... 1
aumentos de pese
tas 114 mensuales





da uno ... 1
aumentos de pese
tas 114 mensuales
cada uno ... 1
trienio de .pesetas
114 mensuales ... 1
aumentos de pese
tas 114 mensuales






cada uno ... 1
trienio de pesetaS
114 mensuales ... 1
trienios de pesetas
114 mensuales ca
da uno ... 1
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
trienios de 109,50
pesetas mensuales












les cada uno ...
aumentos de pese
tas 109,50 mensua





cada uno ... ... 1
trienio de 102 pe
setas mensuales ... 1
trienio de 102 pe
setas mensuales ... 1
~111~d~ ■~41~~111111
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• • • • • •
• • •













María Román Muelas .. • •
• • •
• •
• • • • • • • • • • • •
Angeles Conesa Otón . •••
Gertruclis Galiana Arcos
... .
María Lázaro Flores ...
Encarnación Jiménez Sánchez ...
Caridad. Muñoz Fernández ...
Lucía Muñoz Fernández ...
Angeles Sánchez Mozos ... .
• • •





• • • • • •






























1 trienio de 102 pe
setas mensuales-...
1 trienio de 102 pe
setas mensuales ...
1 trienio de 102 pe
setas mensuales ...
3 trienios de 97,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de pesetas
95 mensuales ca
da uno ...
1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...
2 trienios de pesetas
90 mensuales ca
da uno ...
4 trienios de pesetas
90 mensuales ca
da uno ...
6 aumentos de pese
tas 90 mensuales
cada uno ...
6 aumentos de pese
tas 90 mensuales
cada uno
1 trienio de pesetas
90 mensuales... .-..
1 trienio de pesetas
90 mensuales... ...






1 trieltio de pesetas
90 mensuales... ...








(1) Se rectifica en este sentido, en lo que afecta al interesado, la
20 de octubre de 1966 (D. O. núm. 245).
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Reglamentación de Construcción, Adjudicación y
Uso de Viviendas en régimen de acceso a la propiedad.
Orden Ministerial núm. 5.393/66.—A propuesta
del Patronato de Casas de la Armada, ,se modifica
el artículo 24 del Reglamento de Construcción, Ad
judicación y Uso de Viviendas en régimen de acce
so a la propiedad, aprobado por Orden Ministerial
número 4.088/64, de fecha 11 de septiembre (DIARIO
OFICIAL núm. 214), que quedará redactado en la
forma siguiente :
Artículo 24. Ningún beneficiario podrá ceder sus
derechos a su vivienda por actos intervivos a otra
persona, salvo autorización expresa concedida por
el Consejo Directivo, que sólo podrá otorgarse en
el caso de que el concesionario que deba subrogarse
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Orden Ministerial número 4.683/66, de fecha
en los derechos a la vivienda sea padre, hijo o her
mano legítimos o naturales, o hijo adoptivo del ce
dente, y concurran en el mismo las circunstancias
previstas en el artículo 2.0 de la Ley Orgánica del
Patronato para poder ser beneficiaria de una vivien
da construida por el mismo.
Salvo en el supuesto indicado anteriormente, siem
pre que un beneficiario deseara, justificadamente,
renunciar a sus derechos a una vivienda, pondrá en
conocimiento del Patronato las razones que le obli
gan a hacerlo, poniéndola a su disposición para que
pueda ser adjudicada de nuevo a quien corresponda,
con arreglo a las normas previstas para el caso. Si
el Patronato encuentra justificadas las razones adu
cidas, se hará cargo de la vivienda, liquidando sus
aportaciones al beneficiario después de retener las
cantidades que sean necesarias para dejarlas en con
diciones de ser de nuevo adjudicada y, en su caso,
el importe de la renta legal del arrendamiento du
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ante el tiempo que ocupó o retuvo la vivienda y
las cantidades que pueda adeudar al Patronato por
oalquier concepto.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 28 de noviembre de 1966 por la
que se dictan normas para la tramitación y
adjudicación de los premios "Virgen del
Carmen" correspondientes al año 1967.
Excmo. Sr. : En virtud de la propuesta elevada al
fecto por el Patronato de los Premios "Virgen del
Carmen", y aprobada por esta Presidencia del Go
bierno, se abre convocatoria para premiar las activi
dades divulgadoras de carácter social, artístico, lite
rario, investigador o deportivo que se relacionen con
el mar y sus problemas y sirvan para fomentar la
afición marítima entre los españoles.
Dicha convocatoria se ordena eñ la forma que a
continuación se expresa :
Artículo 1.° • PREMIOS.—Los premios previstos en
a presente convocatoria son cuatro de 50.000 (cin
cuenta mil) pesetas cada uno para las actividades si
pientes :
A) Para libros :
Al autor que presente la mejor obra sobre temas
marítimos (novela, ensayo, investigación, historia, et
cétera), inédita o publicada con posterioridad a esta
Orden con una extensión.mínima de 100 folios y má
xima de 300, mecanografiados por una sola cara, a
(los espacios.
Este premio tendrá un accésit de 15.000 pesetas.
B) De periodismo :
Al autor que presente el mejor artículo o serie de
artículos o reportajes sobre temas marítimos.
Este premio tendrá un accésit de 15.000 pesetas.
C) De radio :
Al autor de los guiones de la mejor serie de
emisiones, con un mínimo de doce, sobre ternas ma
rítimos.
Este premio tendrá un accésit de 15.000 pesetas.
I)) De televisión :
Al autor de los mejores guiones, adaptaciones o
realizaciones sobre temas marítimos.
Este premio tendrá un accésit de 15.000 pesetas.
Si a juicio del Patronato alguna de las obras o
trabajos premiados por los conceptos anteriores re
uniera méritos excepcionales, se elevaría la cuantía
del premio hasta un total de 150.000 (ciento cincuen
ta mil) pesetas.
Art. 2.° PREMIOS ESPECIALES.—Los premios es
peciales previstos en la presente convocatoria son los
siguientes :
Premios "Investigaciones Pesqueras", donados por
la Subsecretaría de la Marina Mercante.
A) De 50.000 (cincuenta mil) pesetas, al autor de
un artículo o serie de artículos, de carácter científico
o técnico, sobre la pesca.
B) De 50.000 (cincuenta mil) pesetas, al mejor
reportaje o conjunto de reportajes divulgados por
cualquiera de los medios habituales de difusión, te
niendo por tema "La vida a bordo en los buques de
pesca".
Premio "Marina Mercante", donado por "Asegu
radores de Transportes -Marítimos", de 75.000 (se
tenta y cinco mil pesetas).
Al autor de un trabajo inédito o publicado con pos
terioridad a -esta Orden, con un mínimo de 100 folios
y máximo de 300, mecanografiado por una sola cara,
a dos espacios, sobre el tema "Evolución de la Ma
rina Mercante española desde principio del siglo xix
hasta nuestros días" (buques, personal profesional,
vida a bordo, servicios de guerra, etc.).
Premio "Juventud marinera". — Consistirá en la
donación de una embarcación deportiva, tipo "Vali
rien", con sus pertrechos, para el concursante que
reúna las condiciones siguientes :
1. Edad comprendida entre los diez y diecisiete
años.
2. Nacionalidad española.
3. Que presente las mejores respuestas al si
guiente cuestionario :
a) ¿Qué representa para España la Marina en
sus cuatro versiones: militar, mercante, pesquera y
deportiva?
b) ¿ Cómo ha, nacido su afición al mar, cómo ha
cultivado esta afición y cómo piensa seguir cultiván
dola?
c) ¿ Oué se le ocurriría para despertar en los mu
chachos españoles esta afición marítima que él ha
sentido ?
d) ¿Qué piensa hacer con la embarcación si con
siguiera el premio?
Art. 3.° NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS
PREMIOS.—Las normas para la adjudicación de los
premios, tanto para los normales corno los especia
les, serán las siguientes :
3.1. Podrán presentarse a esta convocatoria to
das las personas naturales o jurídicas que lo deseen.
de nacionalidad española.
3.2. Las personas que deseen concursar deberán
solicitarlo en instancia dirigida al excelentísimo se
ñor Presidente del Patronato de los Premios "Virgen
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del Carmen", dependiente de esta Presidencia del
Gobierno, acompañada de tres ejemplares de los tra
bajos que presenten.
Las instancias y los trabajos deberán tener entra
da en el Registro General de esta Presidencia del
Gobierno en el período de tiempo comprendido entre
el 1 y el 15 de mayo de 1967.
3.3. Las instancias en que se solicite premio y la
documentación correspondiente que no puedan ser
entregadas a mano en el Registro General de esta
Presidencia del Gobierno deberán enviarse por correo
certificado, teniendo validez, a efectos del plazo de
admisión, la fecha de la estampilla de la Oficina de
Correos expedidora.
3.4. Los concursantes harán expresa mención en
la instancia que presenten del premio a que se consi
deren acreedores, pero el Patronato se reserva el de
recho a decidir el encuadramiento definitivo de los
trabajos.
3.5. Los trabajos de los concursantes deberán
haber sido difundidos en el período de tiempo com
prendido entre el 16 de julio de 1966 al 15 de mayo
de 1967, dentro de cuyo plazo se habrán hecho pú
blicos los trabajos en que se base la solicitud de re
compensa, sin perjuicio de lo previsto para los libros
(publicados o inéditos), a que se hace referencia en
los artículos primero, .M y segundo. Premio "Mari
na Mercante".
Es preceptivo, por tanto, que en todos los traba
jos figure la fecha de su difusión, subsanándola, en
los que no apareciese, mediante certificado librado
por el Director o Secretario del medio de difusión
empleado.
En caso de trabajos firmados con seudónimo, la
identificación del mismo exigirá declaración jurada
por su autor, que acompañará a la instancia.
3.6. En igualdad de condiciones; la buena pre
sentación de los trabajós *será tenida en cuenta como
razón de preferencia : la documentación presentada
en forma desordenada podrá ser rechazada por el
Patronato.
3.7. El Patronato podrá pedir a los aspirantes a
premio cuantas aclaraciones, adiciones e informes
considere necesarios.
3.8. La relación de los premios adjudicados se
publicará en el Boletín Oficial del Estado dentro de
la primera quincena del mes de julio, en la que se
señalará el lugar, día y hora en que habrá de tener
efecto el reparto de premios.
3.9. El Patronato podrá declarar desierto cual
quiera de los Premios anunciados y, en tal caso, po
drá aplicar los fondos de los que resulten desiertos,
aumentando la dotación de los existentés o creando
nuevos Premios.
.3.10. El fallo del Patronato será inapelable.
3.11. No se devolverán los trabajos presentados,
quedando los premiados de propiedad del Patronato.
3.12. Los favorecidos con cualquiera de los Pre
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fijos de la presente convocatoria no podrán soliCj.
tar su participación en la del año siguiente.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. E.
Madrid, 28 de noviembre de 1966.
CARRERO
Excnio. Sr. Presidente del Patronato para la adju
- dicación de los Premios "Virgen del Carmen",
(Del B. O. del Estado núm. 289, pág. 15.242,)
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas iv Provincias Africanas por la que
se anuncia concurso para la provisión de
una plaza de Depositario-Pagador, vacante
en la Delegación de Hacienda de la pro
vincia de Sahara.
Vacante en la Delegación de Hacienda de la Pro
vincia de Sahara una plaza de Depositario-Pagador,
se anuncia su provisión a concurso entre Capitanes
y Tenientes de los Cuerpos de Intendencia, Escala
Activa, de los tres Ejércitos.
La expresada vacante está dotada en el presupues
to de la Provincia con los emolumentos anuales si
guientes : Sueldo, 20.520 pesetas, cualquiera que sea
la categoría del Oficial que la cubra ; 150 por 1G0
del sueldo base y trienios en concepto de gratifica
ción de residencia ; gratificación compensatoria en
las cuantías de 46.550 y 35.700 pesetas, para Capi
tán y Teniente, respectivamente ; 7.200 pesetas para
masita de vestuario ; 6.000 pesetas por quebranto de
moneda ; dos pagas extraordinarias al año del suel
do base y las gratificaciones generales del Cuerpo
de procedencia, deducción hecha de aquellas que se
*computen en la gratificación compensatoria. Los an
teriores emolumentos vendrán incrementados con la
ayuda familiar y las gratificaciones personales que
tengan reconocidas.
Las insiáncias, en las que se harán constar el
estado civil del interesado y, en su caso, número de
hijos, deberán dirip;irse al excelentísimo señor Di
rector General de Plazas y Provincias Africanas (Pre
sidencia del Gobierno), por conducto del Ministerio
u Organismo de que dependan, que cursarán tan sólo
las de aquellos que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, y estarán acompañadas de los documentos
siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la -reducción de hojas de servicios, ajus
tada a modelo publicado por Orden de 25 de mar
zo de 1961 (D. O. núm. 73) e informe del Primer
Jefe de Cuerpo o Unidad a que pertenezca el inte
resado.
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b) Certificado acreditativo de no padecer lesio
les de tipo tuberculoso de carácter evolutivo, sean
o no bacilíferas, así corno de no presentar desvia
ción acentuada de la normalidad síquica de tipo ca
ncterológico o temperamental.
e) Cuantos documentos estimen oportuno aportar
ui justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
taso, la obligación de desempeñar la vacante por una
anipaña minima de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales tendrá derecho el interesa
a cuatro meses de licencia reglamentaria en la
orna que determinan las disposiciones legales vi
entes, percibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
como los de las licencias reglamentarias, serán
pOr cuenta del Estado, tanto Para el funcionario como
Ira los familiares a su cargo, con sujeción a -las
posiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
:e los méritos y Circunstancias que concurran en los
licitantes, podrá designar a cualquiera de ellos
lempre que cumpla las condiciones exigidas en el
presente concurso o bien declararlo desierto si lo es
inia conveniente.
.1adrid, 19 de noviembre de 1966.—E1 Director
General, José Díaz de Villegas.—Conforme : Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 290, pág. 15.283.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento ¿le haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
iivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
?or las Autoridades competentes se dé cumplimiento
1 lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
ladrid, 12 de noviembre de 1966. El General
ecretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico Mayor de segunda de la Armada, reti
rado, D. Santiago Pouso Becerra.—Haber mensual
9,11e le corresponde : 2.504,99 pesetas desde el día 1 dejulio de 1964.—Desde la fecha de arranque, y por
aplicación de la Ley número 1 de 1964, percibiráhasta fin de diciembre de 1964, con incremento del
25por 100: 3.131,23 pesetas mensuales.—Desde 1 de
enero a fin de diciembre de 1965, con incremento
del 50 por 100, Ley número 1 de 1964 : 3.757,48 pe
setas mensuales.—Desde 1 de enero de 1966, con in
cremento del 75 por 100, Ley número 1 de 1964:
4.383,72 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside
en Madrid. — 30 de julio de 1964 (D. O. núme
ro 175). (g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado,' cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
Madrid, 12 de noviembre de 1966. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 267, pág. 831.)
Ministerio de 1a Gobernación.
ORDEN de 25 de octubre de 1966 por la que
se convoca concurso-oposición para, proveer
425 -plazas, más las que puedan producirse
hasta lafecha de exámenes„ de Policías Ar
ma-dos, vacantes en el Cuerpo de Policía
Armada.
Excmo. Sr. : A propuesta de esa Dirección Gene
ral 'de Seguridad, este Ministerio ha tenido a bien
convocar concurso-oposición de libre concurrencia
para la provisión de 425 plazas, más las que se pue
dan producir hasta la fecha de exámenes, de Policías
Armados, vacantes en el Cuerpo de Policía Armada,
en el qué podrá tomar parte todo español varón que
reúna las condiciones y requisitos siguientes :
Condiciones.
1•a Tener veintiún años de edad y no alcanzar
los treinta el día 1 de abril de 1967.
2•a Carecer de antecedentes penales, político
sociales y tener buena conducta.
3•a No estar incapacitado para ejercer cargos pú
blicos y haber sido declarado útil total para el ser
vicio militar y no haber sido expulsado de Cuerpo
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civil o militar o de cualquier Entidad del Estado,provincia o Municipio en que haya prestado sus servicios.
4.a Ser licenciado de algún Cuerpo, Arma o Servicio de cualquiera de los Ejércitos de Tierra, Mar
o Aire, o que, sin estar licenciados, puedan serio an
tes del día 1 de abril de 1967, necesitando los quehayan servicio en la Marina permiso de la Comandancia a que pertenezcan después de ser licenciados.
5.a Poseer condiciones de aptitud física necesaria,
alcanzando una estatura mínima de 1,700 metros, a
excepción de los condecorados con la Cruz Laureada
de San Fernando o Medalla Militar individual y los
hijos del personal que pertenezca o haya pertenecido
a los Cuerpos de Policía Armada o General de Poli
cía, cuya talla mínima será de 1,650 metros.
Requisitos.
Los concursantes que reúnan las condiciones ante
riores tendrán que cumplir los requisitos siguientes :
1.0 En el plazo de treinta días hábiles, contados
desde la fecha de publicación de esta convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, deberán remitir los so
licitantes instancia con arreglo al modelo que al final
se inserta, a la que acompañarán fotografía tamaño
carne, dirigida al excelentísimo señor General Ins
pector del Cuerpo de Policía Armada (jefatura de
Estudios de la Academia Especial de Policía Arma
da, apartado oficial). Madrid.
Los solicitantes que aún no hayan sido licenciados
a que se refiere la condición cuarta, deberán cursar
instancia por conducto regular, con informe del jefe
correspondiente en el que se hará constar que el soli
citante tendrá rescindido el compromiso militar an
tes del día 1 de abril de 1967.
Igualmente incumbe a los individuos pertenecien
tes a cualquier otra Institución Armada.
2.0 Los aspirantes deberán contestar exactamen
te a cada uno de los apartados de la instancia, con lo
que se acredita reunir las condiciones exigidas.
Si alguien falsease algún dato se le exigirá la res
ponsabilidad que le alcance, declarándose nulo el exa
men si estuviere aprobado.
3•0 Los interesados abonarán por derechos de
examen la cantidad de 100 pesetas, que harán efecti
vas por giro postal a la Academia Especial de Policía
Armada (apartado oficial), Madrid, debiendo consig
nar en la libranza del giro, con toda claridad, nombre
y domicilio del opositor, haciéndose constar, además,
en la instancia de solicitud número y fecha del giro.
Los condecorados con la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar individual y los hijos
del personal del Cuerpo de Policía Armada o General
de Policía están exentos del pago del derecho de
examen.
4.0 Formuladas las listas de Aspirantes admiti
dos y excluidos, serán publicadas en el Boletín Ofi
cial del Estado, señalando fecha, lugar y hora del exa
men, así como los Tribunales examinadores.
5•0 Los aspirantes que con arreglo al requisito an
terior no compareciesen al examen en el lugar y fe
cha que se les cite se entenderá renuncian a él, per
diendo, por tanto, todos los derechos.
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6.° Todos los gastos de viaje o de cualquier otraíndole que se le originen al opositor para asistir alexamen o hacer su presentación en la Academia Es_pecial de Policía Armada serán de cuenta del interesado.
7•0 Los examenes se verificarán con arreglo a lasiguiente distribución geográfica :
En la Academia Especial de Policía Armada los
que correspondan examinarse en Madrid, y en loscuarteles de las Guarniciones del citado Cuerpo, enlas provincias que figuran a continuación a las que sedestacarán Tribunales de dicha Academia.
Corresponde examinarse en La Coruña, los avecindados en las provincias de La Coruña, Lugo, Oren
se y Pontevedra.
En Burgos, los avecindados en Burgos, Navarra,Guipúzcoa, Alava, Vizcaya, Logroño, Soria, Palen-:cia, Valladolid y Santander.
En León, los avecindados en León y Asturias.
En Zaragoza, los avecindados en Zaragoza, Hues
ca, Teruel, Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.
En Valencia, los avecindados en Valencia, Caste
llón de la Plana, Baleares y Alicante.
En Salamanca, los avecindados en Salamanca yZamora.
En Badajoz, los avecindados en Badajoz y Cáceres.
En Sevilla, los avecindados en Sevilla, Córdoba,
Huelva, Cádiz y Ceuta.
En Granada, los avecindados en Granada, Jaén,
Málaga, Almería y Melilla.
En nurcia, los avecindados en Murcia y Albacete,
En Las Palmas de Gran Canaria, los avecindados
en Las Palmas de Gran Canaria y provincias afri
canas.
En Santa Cruz de Tenerife, los avecindados en
Santa Cruz de Tenerife.
En Madrid, los avecindados en Madrid, Guadala
jara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Segovia y Avila,
En el momento del examen, los aspirantes exhibi
rán el documento nacional de identidad para acredi
tar su ,personalidad.
,
8.° Los aspirantes admitidos a examen harán tres
ejercicios :




9.0 El primer ejercicio consistirá en reconoci
miento médico y talla de los aspirantes. Será elimi
natorio.
Para el reconocimiento médico y prueba de aptitud
física se procederá por el Tribunal a la clasificación
de utilidad con arreglo al "Cuadro de Exenciones"
que rige para el ingreso en la Guardia Civil, de apli
cación al Cuerpo de Policía Armada (Boletín Oficial
del Estado núm. 289, de fecha 3 de diciembre de
1958), además del siguiente "Cuadro adicional de
Inutilidades" :
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GRUPO UNICO
a) Enfermedades generales.
Cicatrices, quemaduras o deformidades en cara
que tengan repercusión en el aspecto estético.
Infantilismo genital marcado.
b) Enfermedades del aparato locomotor.
Genu valgum o varum marcados.
Asimetría de la cintura escapular (hombros
caídos, atrofia muscular).
Pies planos bien caracterizados.
Escoriosis, sifosis o lordosis que sin estar mar
cados produzcan una asimetría en la estética
de la bipedestación.
Acortamiento de una extremidad inferior con
asimetría de las articulaciones coxofemorales,
en bipedestación.
Amputación de cualquier dedo o parte del mis
mo en ambas manos.
Lesiones en manos o dedos que produzcan una
limitación de flexión o extensión.
10. Pie equino, varo o talo marcados.
c) Enfermedades del aparato digestivo.
Zonas hernianas débiles, con dilación de anillos
herniarios, incluso después de intervenciones
quirúrgicas.
d) Enfermedade's del aparato respiratorio
y circulatorio.
12. Pleurectomizados con o sin resección costal.
13. Paquioleuritis con inmovilización absoluta en
algún senocostodiafragmático.
14. Pecho en quilla muy marcado.
Varices de pequeña intensidad, que se marquen
claramente, en bipedestación.
16. Hipertensión o hipotensión marcadas.
17. Voz atiplada.
e) Enfermedades del aparato de la visión.
18. Estrabismo de cualquier grado.
19. Ptosispalpebral uni o bilateral.
20. Defectos de refracción que impliquen el uso de
lentes.
Los declarados útiles realizarán a continuación las
siguientes pruebas de aptitud :
Salto en altura : 1,10 metros
de quince metros.
Salto en longitud : Dos metros sin
los pies juntos.
Trepa de cuerda : Cinco metros.
Carrera : Sesenta metros en nueve segundos
quintos.
Cualquier prueba no superada por segunda'
sera motivo de eliminación del opositor. .
10. Los que no fueren eliminados en el primer







en escritura al dictado de un trozo de una obra lite
raria, con corrección ortográfica, y resolución de pro
blemas en los que intervendrán las cuatro operacio
nes fundamentales de la aritmética.
Estos ejercicios se calificarán con arreglo al bare
mo que la Dirección de la Academia Especial de Po
licía Armada establezca.
11. Los admitidos en el segundo ejercicio pasa
rán al tercero, que consistirá en desarrollar oralmen
te unas preguntas elementales de las que figuran en
el programa oficial publicado en el Boletín Oficial del
Estado número 183, de fecha 1 de julio de 1948.
Para superar este ejercicio necesitará el opositor
alcanzar la calificación mínima de cinco puntos.
12. Con las relaciones de opositores admitidos en
ambos ejercicios se confeccionará una lista provisio
nal, que será publicada en el Boletín Oficial del Es
tado, de mayor a menor nota media obtenida, quie
nes harán su presentación en la Academia Especial
de Policía Armada, en Madrid, a las ocho horas del
día 17 de abril de 1967, para sufrir la prueba final,
que consistirá en "suficiencia física", "reconocimien
to mé(lico" y "examen radioscopicotorácico", prueba
esta que será eliminatoria y definitiva.
Los que resulten aptos iniciarán en la misma fecha
un cursillo de "Preparación e Instrucción", que fi
nalizará en el mes de julio de 1967.
13. En caso de igualdad de puntuación, a los efec
tos que se determinan en el requisito anterior, se
dará preferencia a los que estén comprendidos en
alguno de los apartados siguientes por el orden que
se citan :
a) Caballeros de la Orden Militar de San Fer
nando.
b) Condecorados con la Medalla Militar Indivi
dual.
c) Sargentos, Cabos primeros y Cabos.
d) Recompensas militares obtenidas en orden de
mayor a menor importancia.
e) Voluntarios incorporados a filas con antelación
suficiente a cuatro meses al llamamiento de su reem
plazo.
f) Hijos o hermanos de muertos en acción de gue
rra o actos de servicios o de resultas de él, en defensa
de la Patria o víctimas de la revolución.
g) Los que se encuentren en posesión de autori
zación civil para conducir vehículos automóviles.
h) Los que se encuentren en posesión de certifi
cado oficial de radiotelegrafía o telefonía.
En casos de coincidencia se atenderá a la mayor
edad.
14. Los Caballeros de la Orden Militar de .San
Fernando y los condecorados con la Medalla Militar
individual, así como los hijos de los que posean la ci
tada primera recompensa y los huérfanos de los que
perteneciendo a los Cuerpos de PoliCía Armada y
General de Policía hubiesen muerto en acto de ser
visio, no cubrirán plaza, precisando únicamente para
ser aprobados haber alcanzado la nota mínima del
examen.
De las vacantes anunciadas se reserva el 15 por
100 para los hijos del personal del Cuerpo de Policía
Armada en activo, jubilados o fallecidos, y el 5 por
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100 para los del Cuerpo General de Policía en iguales
circunstancias ; las vacantes que no fueren cubier
tas por los comprendidos en este párrafo se incre
mentarán al cupo de libre concurrencia.
15. En la Academia Especial de Policía Armada
se constituirá un Tribunal Médico, con Facultativos
destinados en las Fuerzas de Policía Armada, para
el reconocimiento de los aspirantes admitidos a in
greso y declaración definitiva de utilidad, si proce
diera, conforme á las normas contenidas en el requi
sito 12 de la presente Orden. Contra el fallo de di
cho Tribunal, que será pronunciado dentro de los
treinta días siguientes al de la corporación, no se
dará recurso alguno, y los declarados inútiles causa
rán baja definitiva en la Academia Especial de Poli
cía Armada.
16. Los admitidos como Policías-Alumnos a que
se refiere el requisito 12, al ingresar en la Academia
Especial de Policía Armada quedarán sometidos al
Reglamento de la misma, gozando, a partir del día
primero del mes de su ingreso, el mismo sueldo que
señalan los Presupuestos Generales del Estado para
el personal del Cuerpo de Policía Armada.
17. Los aprobados en el examen de ingreso apor
tarán los documentos que acrediten reunir las condi
ciones exigidas en esta Orden en un plazo de treinta
días, a partir de la fecha en que se les comunique su
admisión, así como también el certificado de estudios
primarios, expedido por el Ministerio de educación
y Ciencia, que determina el artículo 42 de la Ley de
Educación Primaria de 17 de julio de 1945 ; sin per
juicio de que la Academia Especial de Policía Arma
da adquiera los informes que estime convenientes en
relación con cada uno de los solicitantes, en lo que
respecta a su admisión, sin que contra la resolución
adoptada quepa recurso alguno.
18. Los alumnos que fueren declarados no aptos
en las pruebas finales de curso y los que durante el
mismo, con motivo de enfermedad, perdiesen un ter
cio de los días de clase se les concederá repetir curso
por una sola vez.
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19. Los aprobados en el curso serán escalafonados
con arreglo a la nota media obtenida durante el mis_
mo, siendo destinados a una Bandera Móvil hasta la
edad de cuarenta arios, en que podrán pasar a las de
Guarnición.
20. Si algún Policía de nuevo ingreso causase ba
ja durante su permanencia en la Academia Especialde Policía Armada se le retirará el equipo completo
entregado.
Si la baja se produce antes de cumplir un año de
permanencia en el Cuerpo, abonará el importe ínte
gro del mismo : si ocurre antes de cumplir el segun
do ario, abonará las dos terceras partes, y por último
si aquélla se lleva a cabo antes de cumplir el tercer
ario, deberá abonar una tercera parte del importe,
21. Los aprobados que siendo casados e ingresen
eh la Academia Especial de Policía Armada vendrániobligados a presentar ante el ilustrísimo señor Direc
tor de la misma los documentos que acrediten el cum
plimiento de las circunstancias previstas•en el artícu
lo primero de la Ley de 13 de noviembre de 1957
(B. O. del Estado núm. 286, de fecha 14 del mismo
mes y ario) y Orden de 27 de octubre de 1958 para la
ejecución y desarrollo de dicha Ley en su artículo
sexto, párrafo tercero.
22. Para este concurso-oposición, además de lo
que se consigna en esta Orden, regirá el Reglamento
sobre Régimen General de Oposiciones y Concur
sos, según el Boletín Oficial del Estado número 127
de 13 de mayo de 1957.
Lo digo a V. E. para su
consiguientes.
Dios guarde-a V. E. muchos arios.
Madrid, 25 de octubre de 1966.
conocimiento y efectos
ALONSO VEGA
Excmo. Sr. Director General de Seguridad.
(Del B. O. del Estado núm. 286, pág. 15.040.)
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El que suscribe suplica a V. E. se digne co nsiderarle como aspirante a ingreso en el Cuer
po de Policía Armada, cuya convocatoria fué anunciada por Orden del Ministerio de la Go
bernación y publicada en el Boletín Oficial del Estado número , de fecha de
de 196..., haciendo constar a dicho efecto lo siguiente :
Nombre
Fecha de nacimiento, día de







Domicilios en los que residió en los últimos cinco arios
Enipleo u oficio Empresa donde trabaja
Cuerpo o Arma del Ejército en que ha servido
Tiempo servido meses Empleo efectivo alcanzado en el Ejército
¿ Prestó servicios en el Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo ? -
¿ Idem íd. en la Guardia ,Civil ?
¿ Idem íd. én la Policía Municipal ?
¿'Es hijo del Cuerpo ?
¿ Reúne alguna de las circunistancias del requisito 13 ?
(Dígase las que se posean)
¿ Fué expulsado de alguno de los Cuerpos indicados o de cualquer Entidad del Estado,Provincia o Municipio en que haya prestado sus servicios ?
Giro postal núm. , impuesto en , provincia de
el día de de 196...
Declara ser verdaderos los datos que anteceden y reunir las condiciones exigidas • en laOrden de convocatoria, comprometiéndose a aportar los documentos justificativos necesarios
en el plazo de treinta días, a partir de la fecha de su admisión como alumno.
Asimismo, si no se aportasen o fuesen disconformes con lo declarado, quedarán nulas lasactuaciones practicadas y eliminado de la lista de admitidos, sin perjuicio de la responsibilidad que le alcance si falsease algún dato.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
a de de 196...
(Firma del opositor)
Excmo. Sr. General Inspector del Cuerpo de Policía Armada (Academia Especial de Policía Arm'ada,Jefatura de Estudios).—Madrid.
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